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Port Holdings: ????????COSCO Pacific????????????CMHI
























































































































































???????????Kwai Chung-Tsing Yi Container Terminals????

















COSCO-HIT?DPW?Dubai Ports World??ACT?Asia Container 
Terminals??3?????????????????????HPH????
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?? ???? ??? ?? ???? ??? ?? ???? ???
?? ???? 1 ,442 . 1 ?? 58 .0 110 .1 ?? 2 .0 0 . 0 
?圳 2,370 .0 2 , 257 . 1 ?? 2 .0 2 . 3 ?? 0 .0 0 . 0 
?? 139 .0 81 . 5 ?? 15 .0 0 . 7 ?? 0 .0 0 . 0 
?? 578 .0 291 .7 ?? 0 .0 0 . 0 ?? 10 .0 4 . 0 
?? 156 .0 87 . 5 ????????? ?? 9 .0 6 . 0 
?? 79 .0 58 . 0 ?? ???? ???
?????
?? 168 .0 128 .7 ?? 15 .0 38 . 1 
?? 35 .0 39 . 5 ?? 10 .0 6 . 1 ???? 4 ,692 . 0 
?? 34 .0 61 . 2 ?? 0 .0 0 . 0 ??? 4 ,614 . 4 


















































































































































































































































? HPH? 49????? 50????????????????????
??????????????????? 2001???????????






?? 1165? 7000TEU?202? 9000TEU?????????圳????











???????? 15 .8????????? 824????????????
HPH????? 2011????????????????10?????
???????????????????????? 180? TEU?????
????????????????? 2012 , 561?????????????
?????????????????????????????????
?????????? 15 .2????????? 800???????????
?? 2011? 12????????????? 2012? 10????????
????????????? 2012 , 564??7??
?????2011???????????? HPH??????????
??????????????????????????? HPH Trust












































































Trust???????????HPH Trust????????Initial Public 













?? HPH????? 330? TEU?2010??????????????







?COSCO Container Lines Co. Ltd????????????????







?????2011?? COSCO Pacific ??????????? 5069?






























? 306 .1? TEU????2009?? 215 .8? TEU?? 41 .8???????
?????? COSCO Pacific?? 508? 8000????????????
????2011??????????????????????????
????圳????????????????????????????














??????????? 5729? TEU???? 9 .6?????? 2500???






























??????? 2007????CMHI? 16? 2000??????????
?????????? 45??????????????2008?????








???????????????2010????CMHI? ZIM Integrated 
Shipping Services Limited???????????? Tin-Can Island 
158
Container Terminal Limited?TICT???? 47 .5??????????
????????????????????? 2011 , 5??????2011?
????????????????????????? Colombo South 
Container Terminal???? BOT???10??????????????
????????????? 18????????? 1200????????
??? 240? TEU???????????????CMHI? Colombo 
South Container Terminal ????? Colombo International Container 
Terminals Ltd?CICT?? 85????????????CMHI?????
? http://www.cmhi.com.hk/Detail.aspx?D=35 ,3004 ,130 ,6??
????2012??? 2013??????CMHI???????????
?????????????????????2012? 8???????
???Lome Container Terminal????? 50???2012? 12??????
??Port de Djibouti S.A.????? 23 .5???????????????
2013? 3?????????? Bagamoyo?????????????
??????????2013? 6???Terminal Link SAS???????

















???????????????? 2011 , 58??MTL??????????
????????????????圳?鏟????????
2004????MTL? 1998???????????????????













??????????? 15 .5?????????????? 250? TEU
????????????????????????????????
?????????????? 2008????????????????
??????????? 2008??? 6000TEU?2009? 23? 5000TEU?



























































































































?? 883? TEU????????? 1153? 8000TEU????????????
???????2012??????2011???????????????????










405 -409????2010 , 337 -357????? CMHI????????http://www.cmhi.
com.hk/Catalog_101 .aspx????????
??Build, Operate and Transfer???????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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